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ξ
金 上
　
.一.一__⊥L.冒_一 ーー一_-4_一 ーー一_一 一.
(ブ ラ ス バ ン ド 部)
t
日:
に同じ)
(体育)
(ブラスノミソ ド蔀)
文化系 クラ ブ活動
(隔週 実施)英語
,珠算,簿 記,
演劇 ペ ン習字,
レタリング,,イ1ラ
.スト,書道
日記記入
寸クラブ活動(体
育系)≡
各 ク ラブ隔 週 お
,き実 施 、
:絵画 クラブ ・
(隔週 お き実 施)
テ レビ視 聴,入
浴(臨時)、面 接
`指導 ・ 休 養r .
7:00起 床,'点呼
清 掃..洗面
7:45朝 食
8:30寮内 朝 礼
9:00体育(寮別)・休養 面接
1 .輝:1:
:入 浴 ・
1.
1面接指導
テレビ視聴
、休養
一ー一...__一_一__..一 三__.L_一 一_.一 ーー一.__一 ー ーー 一,..一 一 、一 一_:一 一
委員集会
(面接指導).
係報告会,
…反省集会
,日記記入
`し
'個別面接'
ぺ同期 生集会)'
・学 寮集会
日記記 入
??? ?
?
● 映 画 会 ・・ご… 月 「2回 …
「 、'
●売 ん生 会… 月1回 マ
●季節 行事 、、
●社 会 見学 ∴'、
●遠 足,キ ヤソプ
6送 別会,yコ 「 ド鑑 賞L
● ク ラブ対外試 合t
●運 動 会
● ク リメ マ ス会'.、 ・:
● 柔 道 大 会 等 い
6意 見 発 表 会:、 .'
●通信教育.(レタリング,
ペン習字'イ;ラス 礼 英
言吾)、:・i、:;
●カウ注 ・リン君
●篤志家にまる面接指導
●集会活動(係,{同期寮別)
●係活動 ㊥ 三
●通信指導;面 接指導}
叩 嚇 蹄 免許取得試験
●珠算・簿記検定試験
●職業訓練各種国家試験
(自動車整備士,電気工
事士ハガス溶接等)
●職業訓練修了証書交付
67一 非行少年処遇上の諸問題 一
剛 竺 作成)■ ㌍ 一表 、1
「6:3Q
,
:7・45
'
8:35
12三〇〇
13:00
14:00'
15:00'
16:45
正7:30
18:30
19:00
19:30
21:00
木水
火
.月
露終:轡:二1滋1
難;:;iO灘鶏竃㍉ 〇 一・、,:三
捌 職業酵(螂:実 習唖 蝉(篤 緬 醐 、・ ,
患.〔 一 王_一:_二 二ーーー IILI-一ーー一… 二ー二_∴..i.!一 一⊥ 一:._・ 一一_
㍉ 撫 丁欝;:ご
〔し盤 ごi
-一三 竺_1-_一 ー 一ー.一.、_一.,:_一 ー 一ー.一_,.._.一'…1"≡""1-…'"一 一ー一_.、__… … 一二
鰻 一論:遍 羅 翼
日識 ズ ・.、日記誤 、 日御 入'日 記記入
三 ㍉細 細 ㌻三 二‥三
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、'
朝r食 昼'食 タ… 食
、
間 食 波 浪
14
日
亘 ・
御 飯'
味 噌 汁 一
1あみ 佃 煮 ・ ギ、
わ さ び 漬.・'
漬 物
御 飯1
コ・三ゲ
ご嘩 巻煮付
トマ ト,
、
焼 きそ ば.ヴ
.、
フ ル ー ツ サ ラ・タ
」 、 ガ 冨
菓子 パ ン 、
t
・∵}い
・ ・"
ニ
シ ュ ≒
,
、
.
.s
ク リ ニ'ム 、
L、
、
「`.
'
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、 、
1、
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・'、t
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、,赤 飯.
.けん ち ん 汁
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け、
味 噌漬:三
・・ll
、「り ん ご ・ケ ー キ
11
御 飯16
味口唇汁日
生玉子
寅 の り佃煮)漬 物
御,飯
L、
天婦羅
大根おろし'
酢 物
.御 、飯::、
ヒ ピ 　 ト
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Al乳
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